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El  Movimiento 15M, desde su nacimiento 
en mayo de 2011, originó la aparición de multitud 
de estudios, creando una oferta bibliográfica que era 
tan amplia como circunstancial, desigual, e incluso 
en algunos casos meramente descriptiva. Así, una 
muestra importante de esos excedentes literarios se 
limitaba a ofrecer interpretaciones coyunturales que, 
en cierta medida, requerían de mayor profundidad 
en su análisis.  
A través del presente libro, que supone la 
primera obra del proyecto de investigación 
GENIND (“La Generación indignada. Espacio, 
poder y cultura en los movimientos juveniles de 
2011: una perspectiva transnacional) los autores 
pretenden llevar a cabo un análisis del Movimiento 
15M y sus protagonistas. El fin es ofrecer claves 
interpretativas de la #SpanishRevolution, aportando 
además un necesario ejercicio comparativo respecto 
a otros movimientos sociales (anteriores o 
contemporáneos) que aleje a la obra del devenir coyuntural e inmediato de ciertas 
publicaciones. Por tanto, #GeneraciónIndignada se presenta como una obra 
multidisciplinar y transnacional que tiene como tesis centrales la representación juvenil 
del Movimiento 15M y las causas que han centrado el protagonismo en este colectivo 
generacional, así como las problemáticas socioeconómicas (tanto a nivel estatal como 
global) generadoras de la aparición de las Topías y Utopías del 15M abordadas en la 
obra y que hacen referencia a la perspectiva metodológica adoptada en ella. 
Comenzando con la descripción del contenido, vemos como el primer capítulo 
de Jordi Nofre supone un análisis geográfico de la #SpanishRevolution desde su 
creación hasta finales del 2011, enfatizando su carácter urbano, industrial y joven al 
mismo tiempo que plantea interesantes hipótesis sobre la descentralización territorial 
que experimentó. Lo cierto es que aquel grito languidecido del que hablaba Nofre en 
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2013, ha potenciado la aparición de Podemos en las recientes Elecciones Europeas (que 
se celebraron simultáneamente con el cuarto aniversario del Movimiento 15M), y ha 
situado a la organización en la actualidad, gracias a su poder catalizador de las Topías y 
Utopías del 15M, como primera fuerza política en intención de voto directo, 
desbancando al bipartidismo, algo insólito en la historia democrática del Estado 
español. 
Carles Feixa aborda el segundo capítulo mediante una serie de crónicas 
inauguradas por la huelga del 29 de septiembre de 2010 en Barcelona, que supuso la 
expresión de nuevas formas de protesta, y concluidas con la Primavera Valenciana. 
Feixa en todo momento hace un ejercicio de interpretación que fluctúa entre las causas y 
las consecuencias de la #SpanishRevolution. Tanto en este capítulo como en el anterior, 
y siguiendo a Tejerina (2013), añoro un mayor énfasis analítico sobre el carácter des-
generacional que presenta el Movimiento 15M, ya que su imaginario engloba tanto a 
abuelos como a nietos, quedando reflejado con la irrupción de los iaioflautas, lo que sin 
lugar a dudas rebate el concepto de generaciones políticas de Mannheim (1952). 
Los capítulos 3 y 4 son resultado de las experiencias etnográficas de Vanesa 
Toscano y Ariadna Fernández-Planells en las acampadas de Puerta del Sol y Plaça de 
Catalunya respectivamente. En el quinto capítulo encontramos una descripción de los 
sucesos de la Marcha Popular Indignada que tuvo lugar en julio de 2011, narrada a 
través de la experiencia de un militante. Si bien los tres apartados vierten correctamente 
un contenido necesario, la llegada de los capítulos seis y siete, supone una positiva 
“vuelta de tuerca” en la aportación académica del libro, al plasmar el ejercicio de 
profundidad académica del que hablaba anteriormente. Estos, ofrecen primeramente una 
reflexión comparativa del Movimiento 15M y los movimientos alter-globalización, y 
con posterioridad un abordaje de la Revolución acontecida en la Plaza Tahrir y su 
influencia en la denominada Primavera Europea.  
A través del sexto capítulo, Mauricio Perondi establece un análisis de las 
convergencias y divergencias entre el movimiento altermundista (que tuvo al Foro 
Social Mundial de Porto Alegre como precursor) y el Movimiento 15M. El texto, que 
no pretende realizar una comparación sistemática sino identificar las posibles relaciones 
entre ambos movimientos, aborda con intensidad la participación política de los jóvenes 
y el significado que ésta tuvo en sus vidas. Para su interpretación, creo oportuno reflejar 
el concepto de nueva ciudadanía de Pleyers (2010), basado en el compromiso político 
individualizado y la práctica cooperativa, caracterización desarrollada y compartida por 
ambos movimientos. Por su parte, Jose Sánchez García mediante el capítulo Tahrir y la 
Cultura del Rechazo: Contraculturas y Revolución en Egipto, nos acerca a las causas 
profundas del levantamiento contra el presidente Hosni Mubarak, focalizando la 
investigación en el estudio de la cultura del rechazo de los disidentes para hacer frente a 
la hegemonía dominante que todavía sigue vigente en el país de los faraones. Dicha 
hegemonía confirma la tesis de Foucault (2000) que sostiene cómo el poder dominante 
siempre consigue defender la victoria y perennizarla en el sentimiento.  
Tras presentar la filmografía, con el acertado fin de dotar a la obra de una visión 
transdisciplinar y multiescalar, el libro acaba con el capítulo nueve en forma de 
conclusión, seguido de un epílogo breve en el que se plantean una serie de cuestiones 
tan polémicas como interesantes de cara a la comprensión de ciertos debates que tienen 
como objeto el Movimiento 15M. Para concluir, señalar que me parece un libro 
completo y necesario para el entendimiento de la #SpanishRevolution, ya que analiza 
con brillantez el protagonismo de la #GeneraciónIndignada. Sin duda, el ejercicio de 
relación que establece entre el 15M y los movimientos alter-globalización, así como la 
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